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ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit
Delay (Studi Empiris pada Perusahaan-Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015).
Populasi pada penelitian ini yaitu seluruh perusahaan jasa yang terdaftar di BEI pada tahun 2015. Sampel
penelitian ini dipilih dengan menggunakan purpose sampling yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang
informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu disesuaikan dengan tujuan atau
masalah penelitian. Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian
menunjukkan Variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Jasa di
BEI pada tahun 2015. Variabel profitabilitas tidak berpengaruh terhadap audit delay  pada perusahaan Jasa
di BEI pada tahun 2015. Variabel leverage berpengaruh terhadap audit delay pada perusahaan Jasa di BEI
pada tahun 2015. Variabel kualitas auditor  tidak berpengaruh signifikan terhadap audit delay pada
perusahaan Jasa di BEI pada tahun 2015. Variabel opini auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap audit
delay pada perusahaan Jasa di BEI pada tahun 2015.
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Delay
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ABSTRACT
The purpose of this study was to determine the Influence of the Companies Internal and External Factors on
Audit Delay (Empirical Study on Services Companies Listed on Indonesia Stock Exchange 2015). The
population in this study is the entire services companies listed on the IDX in 2015. The samples selected
using purposive sampling which is not random in the sample selection which in the information obtained by
using certain considerations adjusted to the purpose or research problems. The analysis tool used is multiple
linear regression. The results showed that variable firm size has no influence on the audit delay at the service
companies in IDX for the year 2015. The variable profitability has no influence on audit delay at the services
companies in IDX for the year 2015. Variable of leverage has an influence on audit delay at services
companies in IDX for the year 2015. Variable of auditor quality has no significant has an influence on audit
delay at services companies in IDX for the year 2015. variable of auditor's opinion has no influence
significanty on audit delay at services companies in IDX for the year 2015.
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